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新型コリメータによる放射線画像における散乱線除去 
Removing Scattered Radiation in Radiographic Imagings Using a New Collimator 
草苅一平 





The aim of our research is to develop a new layered collimator for x- and gamma-ray imaging. The idea in this 
paper is to use a thin tungsten plate with a thickness of 0.1 mm, and insert this plate to a collimator frame with 
a guide. The tungsten plate is somewhat hard despite being thin, and so we can make a one dimensional 
collimator easily. Moreover, we can easily design a parallel-hole collimator or cone beam collimator by 
changing the shape of the guides. And if we stack these one dimensional collimators alternatively in x- and 
y-directions, we can eliminate scattered photons without losing the primary photons that enter the collimator 
holes. The performance of the proposed layered collimator was confirmed by Monte Carlo simulations with 
several phantoms and experiments. The results showed that our proposed collimator was almost equivalent 
performance with true parallel hole collimator although some foil artifacts appeared in acquired images of 
experiments. 



























































リメータを 4 パターン設定した． 
	 X 線管は厚さ 10mm の Al フィルタで管電圧 120kV を想
定した．120 kV(フィルタ：アルミニウム 10 mm)の X 線
によるパラレルビームのシミュレーションを行った．発
生光子は原点におかれた x=0 の y-z 平面(256×256 pixels, 
1.0×1.0 mm2 /pixel )から発生させた．検出器までの距離を
50 cm とした．検出器は 25.6×25.6 cm2 で，ピクセルサイ
ズを 1.0×1.0 mm2 とした． 
 
 
図 2 シミュレーションファントム 
 
 























ータのフレームの外径は 100mm，内径は 80mm であり，
内径部分に 0.1mm のタングステンプレートを 0.9mm 間隔
で配置したパラレルタイプである．コリメータの高さを
18mm（1 層あたり 9mm）とし，グリッド比を 20:1 とし
た．タングステンプレートを固定するガイド幅は 0.25mm
とし，タングステンプレートを挿入して余った隙間に
0.15t の SUS 板を挿入した． 
 
 





使用した．本実験では京都科学の Hole 15 バーガーファ
ントム（直径 1.0-8.0mm，深さ 1mm-8mm のアクリル）を
用いて，画像評価を行なった． 
 
表 1 実験条件 
ピクセルサイズ 50×50 µm2 
検出器サイズ 2240×2344 pixels 
管電圧 90 kV 
管電流 10 µA 
X 線源-物体間距離 56 cm 
物体-検出器間距離 14 cm 
撮影時間 44 秒 
 
 
図 6	 バーガーファントム 
 
 











図 8	 水ファントム結果 
 
 
図 9	 水平方向中心のプロファイル 
 





コリメータなし	 16806.5 8577.2 0.51 
パラレルホール	
（充填材なし）	
10761.1 2890.1 0.27 
パラレルホール	
（アルミニウム）	
3392.1 1346.2 0.40 
ダブルスリット	 10763.2 2927.7 0.27 
 
 	 同様にバーガーファントムとステップファントムの
結果を図 10-13 に以下に示す． 
 
図 10	 バーガーファントム結果 
 
 
図 11	 バーガーファントムでのプロファイル 
 
 
図 12	 ステップファントム結果 
 
 
図 13	 ステップファントムでのプロファイル 
 
６．	実験 





































































メータは 0.25mm 幅のガイドに 0.1mm のタングステンプ
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